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ON THE TITLE “ＴＵＴＵＮＧ”IN UIGUR
Oda Juten
　　　
From about the tenth to the fourteenth century, the Uigur were
the main members　of Buddhist　society in　the Turf an basin, Eastern
Turkestan. 　Ｔｕtｕｎｇｏｔ　ｄｕtｏｎｇ都統,which was introduced from China,
became ａ title for Uigur monks of Buddhism and was respected as an
honorable name for holy administrators who took the lead of monks and
nuns. Later the title was also described as ｄｌ£ｔｏｎｇ都通insome Chinese
sources. It seems that the Uigur also showed respect to Chinese monks
around them. As ａ matter of fact, the Uigur monks with the title were
the translators of Uigur｡Turkish and Chinese scriptures of Buddhism,
the composers or the compilers of Buddhist poems. Some of them were
not only taught by master monks and inherited the traditions of Buddhist
family, but were high-ranked monks with a wife and children. It is
impossible, at least in Mongol-Yuan society, to ignore the presence of
married monks. The personal relationships to Atay Tutung, which were
recorded in the civil documents, make it possible to study an aspect of
the Uigur Buddhist society of the later thirteenth century. Some ｏ伍cial
and private documents help us to study how Titso, the son of Qiytso
Tutung, came to be venerated as an abbot of Murutluq Monastery. The
monastery seems to have been ａ training hall under the administration
of West Uigur State.
BUDDHISM AND KINGS
Sadakata Akira
Asoka, Kaniska, and many other kings are described in the Buddhist
scriptures as most ardent believers in Buddhism. But kings in general
show themselves, in their own votive inscriptions,as more sober, rather
realisticpoliticians. Of these two kinds of documents, we may be able
- ３－
to trust more safely in the latter,because inscriptions being messages to
their contemporaries, kings could not indulge in any ｅχaggeration｡
　　
Asoka, however fanatic he may sometimes seem to have been, was,
so to speak, ａ sincere apostle of ａ new religion. Saka princes or satraps
were more selfish,because they dedicated shrines or caves mainly to
make sure　their own　and their relatives' happiness.　　But early Saka
princes, Patika and Sudasa, for example, were more pious than later
princes, because, as the copper plate inscription of Patika, which was
destined to be hidden in the stupa, and the Mathura Lion Capital inscrip-
tion of Sudasa which was also destined to be concealed under the archit-
rave, show, they had no intention of propagandism: they believed in the
world of gods Cbuddhas}. Usavadata, on the other hand, was a frank
politician.To him, the Buddhist caves were only media of propaganda of
his exploits. In the inscriptions on the wall of the verandah of ａ Bud-
dhist cave, he boasted of many offerings done for brahmans:he might
not have been satisfied,if his inscription could not have been read by
visitors. Indian kings after him seem. to have followed his example.
TIBETANS AND BUDDHISM IN WESTERN
CHINA DURING THE SONG DYNASTY
IWASAKI Tsutomu
During the Northern Song, the term “Tufan” 吐蕃referred to Ti-
betans living in western China. These Tibetans accepted as their king
a descendant of the ancient Tufan kingdo㎡ｓ royal family, whose name,
Rgyal sras晩斯W, originally meant “son of the Buddha.”For about ａ
century, he and his successors controlled the Amdo region. The Song
had assigned them the responsibilityof serving as ａ check on the χixia
西夏, but as the χiχiabecame more powerful, Tuf an su丘ered from internal
politicaldivisions and grew weaker.
Buddhism profoundly colored the history of western China's Tibetans.
Their leaders had ａ deep faith in the religion, and monasteries丑ourished
in Rgyal sras's capital of Qingtangcheng 青唐城(the modern Xining 西
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